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Sobre la existencia de niveles de tránsito 
entre el Westfaliense D y el Estefaniense A 
en el oriente de Asturias 
por A. bf i~~<cos (*) 
ICri la regiOii tlc Oiiís-Cahralcs (E de Asturias, Cordillera 
C;~iitál)rica) Iia hido cartografiado un Carhonífero marino dis- 
cortl;liitc dc edatl We~tfalieiisc D superior - Estefaniense A i:i- 
frrior ( "  Caiital~rictise", WAGNI~R, 1965). La  edad se ha deter- 
iiiitiatlo a partir tlc flora proccdeiite de cuatro locali(la<!es den- 
t ro  del 6rea y clasificada por R. H. WAGNER. 
11 discnrdaiit carboniferous uiiit o£ disti~ict inarine carac- 
ter iiial)ed iti the Onís-Cahrales arca (eastern Asturies, 
Caiitahriaii LIts.) has been datetl as rangiiig from upper West- 
~1tlaii;lli J> - to iolver Stephanian A ("Cantahrian", \V.~GNER, 
1065) .froiii detcrriiination by R. H. WAGNER of floras collected 
a t  four localitics. 
151 olijeto de la presente nota es dar a conocer la 
esisteiicia de uii Carl,oilífero más alto del con~úii al 
IZ' tlc la Cordillera Cantál>rica, donde habitualiuente 
se cticiieiitra representado por siis términos inferio- 
res : pizarras negras (Touriiaisieilse l ) ,  serie "grioite" 
(Viseeiise), "criliza de iilontaña" (Saiiiurier-ise) y el 
conjunto (le pizarras. areiiiscac y calizas que consti- 
tuyen l)rol)al)leiliente en su mayor parte el IITestfa- 
liense (J L'LIVEKT, 1965). 
111 área estudiada se sitúa en la zona oriental de 
hstiirias, liiiiitaiido al N con la proloilgación occiden- 
tal (le la Sierra del Ciiera. y al S con los Picos de 
Europa. Eii l>ul)licacioiies anteriores este Carhonífe- 
ro lia sido (lenoiiiiiiado "Cuenca de Gaiilonedo-Cabra- 
les'' (~TARTÍNEZ ALVAIIEZ, 1965) si bien su edad se 
;itril)iiía al Kniiiiirieilse-IYestfalieiise. Ocupa una es- 
treclia franja que se dispone, conlo todo el resto de 
los iiiateriales, eii una direccioii IYNIY-ESE impuesta 
por las estructuras; su prolongación al E de Las Are- 
iias tlr Ca1)ralcs es actunltliente objeto de estudio. 
l Insta el iiioilieiito se han reco:iocido cuatro loca- 
litlritles clue Iiaii lii,erado flora, cu! a determinación ha 
sido cfcctiiada por 1C. F1. IVAGXE~I. La primera (M-1) 
se sitúa en una antigua escombrera, aproximadamente 
a mitad de camino entre Deniiies y la majada de 
Soñín, al pie de un potente I)anco de coiiglonierado 
calcáreo; su determinación ha dado los siguientes gé- 
neros y especies : 
Alethobtcris n~issoi~ricnsis D. WHITE 
AplzleOia sp. ? 
Po1~ttzorphopteri.s (Pecopteris) poly!izorphn 
BRONGNIART , 
Pecopteris zlnita I~ROSGXIAKT 
Pccoptevis dentnta B ~ o s ~ s r a R ' f  
Pecopteris cf. fiunctntn Co~srn- 
Spkenophyllz~rt~ etlznrglinntiiilt BRONGS~ART 
A?znlilarin stellntn (v. SCIILOTHEIM) 
Según WAGNER (comunicación personal), esta flo- 
ra no sería más antigua que el Westfaliense D y po- 
dría incluso llegar al Cantahriense (unidad estratigrá- 
fica que I T r ~ ~ ~ ~ ~ ,  1966. intercala entre IYestfaliense D 
y Estefaniense A). Calle notar que aparecen conchas 
marinas (brayuiópodos y ostrácoclos) entre los fósiles 
vegetales. 
La flora correspondiente a la segunda localidad 
(34-2) se extrajo entre los escombros de una antigua 
explotación carhonera, en un barranco iilniediatan~en- 
te al sur de Bobia de Abajo. Allí se tralnjó una sola 
capa que, juzgando por los materiales de esconihrera, 
tenía pizarras marinas al techo. Se hallaron fósiles 
vegetales en los esconibros de un suelo de vegetación, 
así como pizarras arenosas que tal vez representasen 
el techo inmediato. Además se encontraron conchas 
(le agua dulce y un ala de insecto. La flora se conl- 
pone de los elementos siguientes : 
Odontopfrris si). (cf. roichi v. GCTBIER?) 
Cal!iptrridiilttl SI). (cí. jongtiiansi P.  RERTRAXD, cf.
striaftttti IVAGXER) 
Sfl!~enol>t~rls SI). (aff. cliaeropkylloid~s BRONG- 
(*) IIt.~~:ii.t:~riic~iio de Georiicrfologia y Geotectóriica, Tniver~idad de S I ~ ~ R T )  
Ovie<lo. Este t ralnjo se 113 hefic!iciado de la ayuda para el Fomento 
tlr 1;i l i ~ \ ~ t i ~ a c i i ~ i i  t>ii la Ltiirrrsidad. Dickso~li fcs p. (cf. p¿ltc/iencti V. SCHLOTHEIY) 
I'ccoptcvis nclita-deiztata ~~ROSGSIART * 
f ~ s c o p t e r i s  (As tero thecn)  sp. 
Antzzllaria spllenophylloidcs ( Z E N ~ E R )  
Ax~zlrlarin stc2lata (v. SCIILOTHEIM) 
Astcvophj~l l i tcs  ~qziisctiforrrlis (v. SCZILOTHEIAI) 
La presencia de Cal l ip tc~r id i l~u~  y Odontopteris  
- - poco frecueiites en el Westfaliense D -hacen su- 
p3iier a \'I'AGXER tliia edad cantahriense o posterior 
!>ara este yaciriiiento. 
La tercera localidad (M-3), situada en el Alto de 
C;aiiioileclo, unos 100 in a la dereclia del caniiiio que 
cniicI«ce de Gaiiionedo de Onís a Sojaedo, 11a dado 
los siguientes fósiles vegetales : 
Cf. L\~ezivopt~ris ozlata HOFFSIASX 
Linopteris sp. 
Callipteridiuiiz cf. nrttiasi (ZEILLER) 
r l  letliopteris q r a n d i ~ i o l d e s  KESSLER 
rllcflzopteris cf. kanisi \YAGXER 
Aderiijs se ha11 encontrado lamelihranquios (rit ' 
agua dulce), ostrácodos y el gusatio Spivovbis pusi- 
llzts MARTIS. Esta localidad se atribuye al Caiita- 
hriense 2 iiiferior ? ; uiia edad lyestfaliense TI resulta 
menos prol:al,le por la presencia (le L o l ~ n f o p t e r i . ~  v ' i~ l l -  
m e .  una especie típicaniente Estefatiietise. 
Por último, el cuarto yacimietlto fosilífero (hI-4) 
se encuentra en la carretera que conduce a 1i.igiianzo. 
en una serie pizarrosa i:lariria que afora  tras uii liio- 
lino de milieral de hierro. Resulta teiier los siguicii- 
tes fósiles ~egeta les  : 
. I?hlvli\NN ~Vezlropteris  scheztcli:cri I-loi 
I\Telivopteris sp. 
Liizoptcvis izeuroptevoidss (v. G~JTIITER) 
Reticz~iopteris  gevruavi (GIEBEL) 
Bicl<sonitcs pllic1;c~zcti (v. SCITLOTRELAI) 
Splzenopteris, cf. rotltndiloba KEMEJG 
Pecoptcris acuta BRONGNIART 
Pccoptevis cf. lopidovacl~is (~~ROS(;SI.\KT) 
Covdaites sp. ; 
1::~;. l .  - - Estilo tccii>nico del sinclinal carbonifero del E de .-\sturins. 
Y 
Canfabrienre 
Caliza Masiva 
m Pizarras y areniscas 
m Caliza de rnonlaña 
a Cuarcila armoric~na 
m Cámbrico 
Dicksoni tcs  plzickeneti (T.. SCHLOTITEXM) 
Lobatopteris viannae (TEIXEIR~)  
Pecopteris  v lony i  ZEILLEK 
Pecopteris  dcntata BRONGXIAKT 
Pecopteris  cf. ocejensis M~AGNER 
Splzenopl~j l lz t~t t  e~~zargi izat i i t t~  BRONGNIART 
Anniilnria stellata (v. SC~ILOTHEIAI) 
Cordaites sp. 
asociación que para WAGNEK corresponde a un Can- 
tabriense superior. S o s  indica que, en España, S c u -  
ropteris scízez~chceri rio parece pasar del Caiita1)rieii- 
se, mientras que Reticliloptcvi.~ gcviliavi caracteriz:i z L :  
Estefaniense 13 y C, solxe todo. T,a presencia sii~iiil- 
tánea de estas dos especies, pues, iiitlica ti11 Catitri- 
briense superior, si se admite una aparicióii larecoz 
de R. gevnzari en esta localidad. Estas plaiitas se eii- 
cuentran asociadas a cefalópodos y Iaii:elil~rati~~iiio~, 
además de una glabela de trilobitcs. 
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Así, pues, resuiiiieiido, las localidades M-1 y M-3 
se situarían en la base del Cantabriense de WAGXEB, 
y las otras dos serían más altas, estratigr'fi a camente. 
Este Carbonífero se apoya discordantemente sobre 
los términos del Carbonífero anteriormente citados 
(Tournaisiense-M'estfaliense) ; la discordancia es cla- 
ramente visible al S E  de Demués, al pie del Alto de 
Col>aliercla, y puede admitirse también en el valle del 
río Cares, al S de Las Arenas, si bien allí la falta 
de una estratificación neta en la "caliza de Montaña" 
tlificulta su observación. Litológicamente se encuen- 
tra en su iiiayor parte constituido por pizarras de color 
ocre o verde e incluso negras (Cohalierda) ; cerca de la 
base es frecuente encontrar bancos de conglomeraclo 
calcáreo (cemento calcáreo y cantos - de 5 a 10 lililí- 
metros - en su mayor parte siliceos) que por su as- 
pecto pueden llegar a confundirse coi1 calizas. Local- 
niente (al pie del Pandescura), se lia podido localizar 
un delgado banco de coiiglonierado silíceo. Conglome- 
rados calcáreos más bastos, con cantos de caliza de 
lilas de 5 cm de diámetro, se encuentran constituyeii- 
do una teriiiinación perisi~iclinal sobre el río Tabar- 
dín, al S E  de Demués, donde se pueden diferenciar 
claramente tres bancos (que en algunos casos alcan- 
zan potencias de más de 10 ni) separados por pizarras 
o pizarras y areniscas. Es de notar la presencia cle 
verdaderas cuarcitas I~lancas dentro de la serie, con 
un notable parecido con la "cuarcita armoricaiia" del 
Ordovícico. Tamlién se incluyen en este Carboiiífero 
varios niveles de caliza marina, que como puede obser- 
varse en el esquema adjunto, adquieren cierta irnpor- 
tancia y desarrolio. 
Quizá la nota más destacada de este Carbonífero, 
aparte cle su edad y posición discordante, sea la iinpor- 
tancia de los niveles marinos. Como ya se ha indica- 
do, en las localidades i\I-1 y M-2 se encuentra fauna 
iiiarina mezclada con la flora en las escoiiibreras de 
antiguas explotaciones carboneras - prueba de alter- 
iiancias de facies nlariilas y continentales -; y en la 
M-4 los mismos lechos contienen goniatítidos, nauti- 
loideos, lan~elibranquios y algún trilobites, además de 
esporádicos restos vegetales. La existencia de faunas 
iiiarinas en el Carbonífero de la "Cuenca de Gamoiie- 
do-Cabrales" es conocida de antiguo (SCHCLZ, 1858; 
UARROIS, 1882) y este carácter marino tan acusado 
debió de inducir a PATAC (1920) a considerarlo como 
Graliense. Sabemos que el Cantabrieiise y Estefanien- 
se A se presentan como una serie parálica, en gran 
parte marina, en el S de Palencia y NE de Leóti, 
tiiientras que el Estefaniense I3 y C es de facies ente- 
ramente continental en todo el S W  de España (WAG- 
SER, 1964). 
La edad deteriilinada y la posición discordante del 
Carbonífero de la "Cuenca de Gamonedo-Cabrales" 
conducen a una cotiiparacióii con el Carbonífero dis- 
cordante de Sebarga, situado igualmente en el E de 
Asturias (JCLIVEKT, 1960, 1965). La edzd de este 
últiiiio quedó prouisioiialiiiente definida coiiio Estefa- 
niense A o B, con mis prol~abilidades para el Este- 
faniense B. En el caso de tratarse del primer piso nien- 
cionado podría existir una relación entre anihos aflo- 
raiiiientos. 
El estilc tcctótiico se rticueiitra representado en el 
bloclue-diagranaa (le la fig. 1. Este Car1)oiiífero está ple- 
gado según ii:i sistema 1YS11\\'-ESE, coiiicideiitc can el 
replegari~iento (le los riiaiitos de corritiiiento eii el E 
de Asturias (1 ULIVERT, 1965) ; sin desechar la 1Upó- 
tesis de una edad final del Ll'estfaliense para el co- 
mienzo de dicho repleganiietito, los datos suniitiistra- 
dos por este estudio iridican una edad post-lanta- 
brieiise. Durante esta etapa de deforiilación, se pro- 
duciríaii tanibiéii las fallas que afectan diclio Carbo- 
nífero y que periiiiteii la aparición en la ciieiica de 
crestoiies de calizas pre-cantal>rieiises. La clireccióii 
de los fretites de cabalgatiiieilto es aq«í LV-E (o 
17NM.T-ESE) delido a la posición de esta regióri en 
relación con la "liodilla Asturiana". 
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